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Qualifikationsarbeiten  
in der deutschsprachigen katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abgeschlossene 
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – Habilitationsschriften, 
Dissertationen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten – angezeigt. Wir 
geben (je nach den eingesandten Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. 
-ende sowie den Namen der/des Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes J.: Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
internationalen Friedensethik. Seit 10/2004; Hausmanninger
Erfurt
Bayerl, Marion: Die Wiederkehr des Religiösen? Gegenwärtige religiöse Entwick-
lungen und Tendenzen und ihre Auswirkung auf die Gesellschaft (Arbeitstitel). 
Seit 09/2012; Mack
Štica, Petr: Theologisch-ethische Reflexion der Beziehung von  Kirche und Gesell-
schaft am Beispiel der katholischen  Kirche in Tschechien nach 1989 (Arbeitsti-
tel). Seit 06/2012; Mandry
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle-Wildfeuer
Mainz
Becka, Michelle : Moralisches Subjekt unter Bedingungen der Asymmetrie. Reflexion 
ethischer Fragestellungen im Justizvollzug. Seit 01/2011; Kruip
München
Eggensperger, Thomas: Gemeinwohl für Europa – europäisches Gemeinwohl. Ein 
gewandeltes Konzept. Seit 12/2009; Vogt/Hilpert/Pickel
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
Münster
Spieß, Christian: Menschliche Natur, normative Theorie der Anerkennung und 
soziale Gerechtigkeit. Seit 01/2005; Gabriel/Müller
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Paderborn
Spangenberger, Michael: Zur theologischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christlichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft. Seit 06/2009; Wilhelms
Wien
Kompes, Marijana: Zivilgesellschaft und Menschenrechte in Mittel- und Osteuropa. 
Eine vergleichende Studie ausgewählter Länder (Arbeitstitel). Seit 10/2013; Gabriel
Steinmair-Pösel, Petra: Sozialethik im Gravitationsfeld von Mystik und Politik 
(Arbeitstitel). Seit 03/2012; Gabriel
Würzburg
Riedmayer, Joachim: Zur Frage der Kompatibilität ethischer und ökonomischer 
Werte. Seit 06/2012; Droesser
2 Promotionsarbeiten
Augsburg
Baumann, Rigobert: Religiöse Diskurse im populären Film. Seit 10/2007; Haus-
manninger
Funk, Marion: Schüren Medien Vorurteile? Das Bild der Gastarbeiter in der Presse – 
eine inhaltsanalytische Betrachtung der Regionalpresse seit 1961. Abgeschlossen 
01/2014; Hausmanninger
Packham, Shirin: Macht und Gewalt im Kriegsfilm. Seit 10/2007; Hausmanninger.
Plinninger, Maximilian: Brave New Wars. Sozialethische Überlegungen zu den 
neuen Kriegen (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan: Das Bildungssystem in Togo. Seit 05/2009; Hausman-
ninger
Bochum
Goesmann, Lara: Die Rezeption des Neuen Testaments in der kirchlichen Sozial-
verkündigung. Eine Untersuchung anhand ausgewählter Schriften zum Thema 
Arbeit. Seit 03/2013; Wiemeyer
Jaksis, Andre: Möglichkeiten eines sozialethischen Engagements der  Kirche in Lett-
land. Seit 07/2012; Wiemeyer
Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christlichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Klaesener, Agnes: Web 2.0 für die Demokratie – hinderlich oder fördernd? Seit 
07/2012; Wiemeyer
Eichstätt-Ingolstadt
Keppeler, Cornelius: Perspektivische Personalführung. Die katholische Soziallehre als 
Grundlage einer zeitgemäßen Führungskultur. Abgeschlossen 02/2013; Habisch
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Erfurt
Kroll, Anna: Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Deutschen Rentenversiche-
rungssystem angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Arbeitstitel). Seit 06/2013; Mandry
Preusche, Bernhard: Gerechtigkeit im deutschen Sozialstaat. Eine normativ-empi-
rische Analyse (Arbeitstitel). Seit 09/2011; Mack
Rauhut, Andreas: Potenziale globaler Gerechtigkeit zur Armutsbekämpfung im inter-
kulturellen Diskurs: Ein Gespräch Christlicher Sozialethik mit afrikanischen 
und konfuzianischen Ethikansätzen. Seit 09/2009; Mack (Das Projekt läuft an 
der Humboldt-Universität Berlin)
Stabentheiner, Julia: ‚Armut‘ und ‚Entwicklung‘ in der katholischen Sozialverkün-
digung im praxisorientierten Vergleich. Seit 01/2008; Mack
Freiburg
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Seit 05/2011; Baumann
Gaschick, Lucia: Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits-
bewältigung bei ehemaligen Soldaten mit PTBS nach militärischen Kriegs-
einsätzen (TReSSK- Trauma, Religiosität, Spiritualität, Soldaten, Krieg). Seit 
01/2012; Baumann
Haneder, Brigitte: Der christliche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle-Wildfeuer
Heß, Christian: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft 
aus sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multire-
ligiösen und säkularen Gebiet Südkorea. Seit 05/2013; Baumann
Kreisel, Melanie: »Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik«: Gelingende Sexual-
pädagogik im Kontext katholischer stationärer Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Seit 10/2013; Baumann
Lee, Eunmi: Spiritualität / Religiosität des ärztlichen, therapeutischen und pflegenden 
Personals in Psychiatrie und Psychotherapie. Abgeschlossen 07/2013; Baumann
Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas International zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katholische  Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Mutuyisugi, Adalbert: Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein sozialethischer 
Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer Gerechtig-
keit und Frieden in Ruanda. Seit 02/2007; Nothelle-Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle-Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Economic Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; 
Baumann
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Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 01/2009; Baumann
Ruland, Johannes: Das Proprium einer christlichen Unternehmensberatung – Sozial-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07/2010; Nothelle-Wildfeuer
Skala, Dominik: Sozialethische Perspektiven im Werk Richard Sennetts. Seit 05/2013; 
Nothelle-Wildfeuer
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Kooperation zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Stroppel, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter Kin-
der und Jugendlicher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. 
Seit 01/2012; Baumann
Ugwu, Fr. Sylvester Uche: Zivilgesellschaft und  Kirche in Nigeria. Seit 02/2011; 
Baumann
Zschiedrich, Elisabeth: Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Seit 02/2007; 
Nothelle-Wildfeuer
Mainz
Adam, Iszabela: Mediale Integration des Islam im Bildungsfernsehen. Seit 03/2014; 
Kruip
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katholischen 
Sozialethik. Seit 1/2010; Kruip
Castillo Morga, Alejandro: Die indigene Weisheit als der argumentative Hintergrund 
der “Acuerdos de San Andrés”. Auf dem Weg zu einer sozialethischen Relektüre 
der indigenen Weisheit beim Friedensprozess in Mexiko. Seit 10/2012; Kruip
Florescu, Anca: Europäisierung der katholischen  Kirche in Deutschland? Die poli-
tischen Anliegen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken zwischen 1966 und 2010. Seit 10/2009; Roller/Kruip
Graf, Nicco: Kooperation zwischen Unternehmen und Nicht-Regierungsorganisa-
tionen: Wie viel Zusammenarbeit darf sein? (Arbeitstitel) Seit 05/2010; Roth-
lauf/Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirchlichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen. Theologiestudierende auf dem Weg ihrer beruflichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
(Arbeitstitel). Seit 10/2008; Kruip
Ludwig, Katharina: Kirchliches Lobbying auf europäischer Ebene, am Beispiel der 
gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik (1974 – 2004). Seit 
04/2009; Rödder/Kruip
Ueberbach, Myriam: Zukunftsherausforderung Pflege – eine sozialethische Analyse zu 
Rahmenbedingungen der Pflege in Deutschland. (Arbeitstitel) Seit 10/2013; Kruip
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München
Au, Christian: Gerechtigkeit und Effektivität bei der Implementierung globaler 
Klimaabkommen. Konzepte für eine kapazitätsorientierte Integration von Ent-
wicklungsländern. Abgeschlossen 05/2012; Wallacher
Blanc, Julia: Theologisch-ethische Reflexion zur Rolle der katholischen  Kirche in der 
Umweltpolitik ausgewählter europäischer Staaten. Seit 02/2009; Vogt
Dukic, Tomislav: Katholischer Glaube als Integrationsfaktor. Seit 01/2012; Vogt
Firmhofer, Angela: Kultur(en) der Nachhaltigkeit. Vergleich der Städte München 
und Barcelona. Seit 06/2012; Lauterbach/Vogt
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of eco-
logical/spiritual epistemic location. Seit 10/2011; Ludwig/Vogt
Hofmann, Rebecca: Wahrnehmung und Bewältigungsstrategien des Klimawandels 
in Mikronesien. Seit 10/2010; Dürr/Vogt
Johne, Michael: Ethik der Politikberatung (Arbeitstitel). Seit 04/2006; Bohrmann
Kim, Jihee: Umweltprüfung als Vorsorgeinstrumente – ein deutsch-koreanischer 
Rechtsvergleich. Seit 10/2012; Kersten/Vogt
Kistler, Sebastian: Wie viel Gleichheit ist gerecht? Ethische Analysen am Beispiel 
globaler Verteilungen von CO2-Emissionen. Seit 02/2009; Vogt
Kluger, Nils: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transformationsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Koch, Thomas: Projektionen des Menschseins. Ethische und anthropologische Aspekte 
künstlicher Menschen im populären Spielfilm (Arbeitstitel). Seit 04/2013; Bohr-
mann
Koska, Christopher: Algorithmen-Ethik: Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Krisch, Raphael: Die Darstellung des Kreuzes im Militär (Arbeitstitel). Seit 04/2010; 
Bohrmann
Leitsch, Sebastian: Der Öffentlichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse (Arbeitstitel). 
Seit 04/2010; Bohrmann
Lingl, Wolfgang: Familie und Migration. Eine sozialethische Untersuchung des 
Familiennachzugs von Drittstaatsangehörigen unter besonderer Berücksichti-
gung menschenrechtlicher Gesichtspunkte. Seit 10/2009; Vogt
Locklair, Bettina: Biopatente. Ethische und rechtliche Perspektiven. Seit 10/2011. 
Betreuung im Rahmen des strukturierten Promotionsprogramms „Environment 
and Society“ des Rachel Carson Center; Kersten/Vogt
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Monajati, Zarrin: Schöpfungsverantwortung aus islamischer Sicht im Spiegel aktu-
eller iranischer Filme. Seit 03/2011; Brück/Vogt
Reichelt, Matthias: Kruzifix und Kopftuch im Spannungsfeld von Identität und 
politischer Instrumentalisierung. Seit 04/2009; Müller
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Scharpenseel, Karoline: Interkulturelle Tragfähigkeit von Peter Ulrichs Vernunftethik 
des Wirtschaftens. Zum Verhältnis von Universalität und Kontextualität der 
Sinn- und Legimitätsorientierung Ulrichs vor dem Hintergrund des Ansatzes 
von Michael Walzer. Seit 04/2010; Wallacher
Schmitz, Sebastian: Soldatisches Selbstverständnis im Wandel. Der „Staatsbürger 
in Uniform“ im Kontext des erweiterten Aufgabenspektrums der Bundeswehr 
(Arbeitstitel). Seit 04/2008; Bohrmann
Thelagatoti, Paul: „Dalitchristen“ in Indien – (Un)gerechtigkeit im Spannungsfeld 
zwischen Gleichheit und Pluralität. Seit 02/2009; Vogt
Wattimena, Reza: Kollektives Gedächtnis und Versöhnungsprozess in Indonesien. 
Politisch-philosophische Reflexion auf die G30S-Ereignisse 1965 in (Zentral-)
Java. Seit 04/2013; Müller
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Münster
Brinkschmidt, Maria: Weltkirche und Politik. Die entwicklungsbezogene Arbeit 
kirchlicher Akteure als politische Aufgabe. Seit 10/2010; Heimbach-Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Dassah, Emmanuel: Exploring a Christian Model to Transnational Land Deals and 
Land Policy Outcomes in Ghana. Seit 04/2012; Heimbach-Steins
Henkel, Christian: Strangers No Longer? Lokale Expertise und nationales Engagement 
der  Kirche für Arbeitsmigrantinnen und -migranten in den USA (Arbeitstitel). 
Seit 04/2013; Heimbach-Steins
Karikkoottathil, Jiji Philip: Human Rights Discourse between Principles and Praxis. 
A Study Based on the Integral Humanism of Jacques Maritain and the Capability 
Approach of Amartya Sen. Seit 04/2011; Heimbach-Steins
Lee, Seung Hee: Weltbürgerschaft und Menschheitsfamilie: Untersuchungen zum 
Verhältnis von Universalismus und Partikularismus im Zeitalter der Globalisie-
rung. Seit 10/2011; Heimbach-Steins
Motzigkeit, Denise: Neue Geistliche Gemeinschaften in der katholischen  Kirche – 
Zeichen der Zeit?! (Arbeitstitel). Seit 04/2013; Heimbach-Steins
Mutke, Annett: Gewalt um des Anderen willen? (Arbeitstitel). Seit 10/2012; Heim-
bach-Steins
Riedl, Anna Maria: Kindeswohl als Herausforderung für eine theologische Ethik 
asymmetrischer Intersubjektivität. Eine Auseinandersetzung mit der Anerken-
nungstheorie Judith Butlers (Arbeitstitel). Seit 06/2010; Heimbach-Steins
Salaske, Sebastian: Herausforderungen und Chancen für eine Konsumentenethik 
im digitalen Zeitalter (Arbeitstitel). Seit 05/2012; Heimbach-Steins
Sühling, Hildegard: Korruption – Pathologien einer Gesellschaft (mit einer Fallstu-
die zum Kosovo) (Arbeitstitel). Seit 01/2013; Heimbach-Steins
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Osnabrück
Böttcher, Martin OStR: Fachdidaktische Potentiale eines ethisch reflektierten Geo-
graphieunterrichts. Seit 10/2012; Meyer/Lienkamp
Krause, Felix: Sozial verantwortete Selbstbestimmung in der Medizin – ein anerken-
nungstheoretischer Ansatz selbstbestimmten Handelns. Seit 04/2013; Lienkamp/
Autiero/Schöne-Seifert
Sandkühler, Fabian: Verantwortung am Beispiel des Klimawandels. Seit 10/2012; 
Kos/Lienkamp
Zink, Sebastian: Identitätsstiftende Vergangenheitsbezüge in pluralen Gesellschaf-
ten. Annäherungen an eine Ethik der Erinnerungen. Seit 05/2011; Lienkamp/
Heimbach-Steins
Paderborn
Kösling, Bernd: Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen. 
Seit 10/2007; Wilhelms
Stuttgart-Hohenheim
Baumann Montecinos, Julika: Die ökonomischen Auswirkungen der brasilianischen 
Moralkultur. Seit 10/2009; Schramm
Blickle, Judith: Corporate Social Responsibility (CSR). Anwendungskonzept für 
mittelständische Unternehmen. Seit 01/2009; Schramm
Böck, Wolfgang: Wirtschaftswachstum und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. 
Das Bruttoinlandsprodukt und alternative Wohlstandsindikatoren im Hinblick 
auf ethische Herausforderungen. Seit 05/2012; Schramm
Denk, Ilka: Die kollektive Verantwortung global agierender Wirtschafts- und Finanz-
unternehmen. Seit 02/2013; Schramm
Ehrenberger, Marcus: Messung und Darstellung von sozialer Wirksamkeit. Entwick-
lung eines standardisierten Konzepts für Social Enterprises. Seit 03/2012; Schramm
Gaissmaier, Lutz: Entscheidungstheoretische Managementethik. Moralökonomie 
in angewandter Führung. Seit 09/2013; Schramm
Heck, Andreas: Verhaltenstheoretische Fundierung von Compliance-Management-
Systemen. Seit 03/2010; Schramm
Hertweck, Bernd: Governance, Risk and Compliance (GRC). Integration von Share-
holder-Interessen in die Unternehmensführung. Seit 04/2014; Schramm
Klein, Katharina: Moralökonomische Erklärung des Konsums moralischer Güter 
und dessen Förderung. Seit 01/2013; Schramm
Metz, Hannah: Systematische Prüfung von Menschenrechtsrisiken in internationa-
len Unternehmen. Seit 03/2014; Schramm
Munk, Frieder: The Correlation of Innovation and Ethics in China. Seit 01/2012; 
Schramm
Neher, Agnes: Socially Responsible Investment. Eine moralökonomische Analyse. 
Seit 05/2010; Schramm
Otremba, Stefan: Die Integration von Governance, Risk und Compliance in mul-
tinationalen Unternehmen. Seit 01/2013; Schramm 
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Schlaile, Michael: Moralkulturelle Evolution durch Global Leadership im Kontext 
des Unternehmergeistes. Seit 10/2012; Schramm
Wagner, Christoph: Schaffung und Abbau von Arbeitsplätzen. Eine Untersuchung 
aus managementethischer Sicht. Seit 11/2010; Schramm
Tübingen
Koudissa, Jonas: Das afrikanische Flüchtlings- und Migrationsproblem. Herausfor-
derungen für Europa und für Afrika in sozialwissenschaftlicher und ethischer 
Sicht. Abgeschlossen 07/2013; Mieth
Wien
Bonislawski, Edwin: Das Sozialengagement der  Kirche in Polen seit 1989 (Arbeits-
titel). Seit 01/2014; Gabriel
Bush, William: The Responsibility to Protect. An Analysis of an Emerging Paradigm 
of Humanitarian Intervention (Arbeitstitel). Seit 10/2004; Gabriel
Bystricky, Cornelia: Kollektives Gedächtnis und Versöhnung. Der Beitrag der Ethik 
zur Konfliktlösung (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Gabriel
Fónyad-Kropf, Elisabeth: Alles in einem Leben? Die „alte“ Frage der Vereinbarkeit 
bei jungen Eltern als pastoraltheologischer Lernort neu gelesen. Seit 09/2009; 
Friesl/Schnabl
Gasser-Schuchter, Christine: Bildung als Schlüssel zur Teilhabe? Weiterdenken des 
Bildungsgerechtigkeitsdiskurses aus dem Blickwinkel Bildungsferner (Arbeits-
titel). Seit 03/2008; Schnabl
Haselberger, Paul: Christliche Eigentumstheorie und öffentliche Güter. Seit 04/2009; 
Gabriel
Jusufovic, Berina: Ethik der Entwicklung (Arbeitstitel). Seit 05/2013; Gabriel
Kasereka Fazila, Jean-Marie: Das sozialpolitische Engagement der Katholischen 
 Kirche für die Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo 
(1965 – 2011): Ethisch-theologische Perspektiven und Institutionen (Arbeits-
titel). Seit 10/2013; Gabriel
Kiss, Enikö Sarolta: Ökumenische Sozialethik im rumänischen Kontext. Seit 10/2008; 
Gabriel
Klissenbauer, Irene: Religions- und Weltanschauungsfreiheit aus christlicher und 
islamischer Sicht – Theologische Konzepte und rechtliche Fragestellung (Arbeits-
titel). Seit 02/2012; Gabriel
Mapulanga, Gabriel: The Position of the Church on Wealth Creation and the Pre-
ferential Opinion for the Poor as Poverty Reduction Strategies in Zambia: A 
Social Ethics Assessment and Future Prospects (Arbeitstitel). Seit 05/2012; Gabriel
Tiemoko Houeleuh Pierre: Beitrag der  Kirche zur integralen Entwicklung in der 
Elfenbeinküste (1980 – 2010). Eine ethische Bewertung und Zukunftsperspek-
tiven (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Gabriel
Würzburg
Ezenwa, Paul: The value of Human Dignity: A sociocultural Approach. Seit 10/2011; 
Droesser
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Gralke, Jens: Tradition und Institution – Zu Friedrich August von Hayeks Theorie 
der kulturellen Evolution. Seit 11/2013; Droesser
Idika, Christiana: Social Justice in Plural Societies: A Presupposition of Recogni-
tion. Seit 05/2010; Droesser
Ikjiama, Damian: Conflict and Violence in Nigeria in Christianity. Seit 02/2009; 
Droesser
Ludwig, Walther: Ethik und Systeme. Seit 04/2012; Droesser
Mutume, Paul: The Emancipation of Women in Mbarara Western Uganda. Seit 
04/2011; Droesser
Nzamba Diba Pombo, Théodore: Enjeux éthiques de la dégradation de l’environnement 




Nittman, Gabriel: Der philosophische Naturbegriff und seine Konsequenzen für 
die Naturethik. Abgeschlossen 2014; Vogt
4 Diplomarbeiten
Innsbruck
Haas, Carina Maria: Was kann der Papst, was die Queen nicht kann? Vergleichende 
Studie zu den Mediationsversuchen der Britischen Krone, der USA, des JGH 
und des Apostolischen Stuhls im Beagle-Konflikt zwischen Chile und Argenti-
nien. Abgeschlossen 05/2014; Guggenberger
München
Troxler, Erwin: »Wenn ich schwach bin, bin ich stark.« (2 Kor 12,10) Streiflichter zur 
aktuellen Resilienzforschung in Auseinandersetzung mit christlichen Aspekten 
eines Menschenbildes. Abgeschlossen 2014; Vogt
Münster
Krallmann, Thorsten: Altersdemenz als Herausforderung des Sozialstaats. Christlich-
sozialethische Perspektiven einer gerechten Betreuung von Demenzkranken in 
einer Gesellschaft des langen Lebens. Abgeschlossen 06/2013; Heimbach-Steins
Niehoff, Max: Zur Freiheit befreit. Freiheitskonzeptionen von Edith Stein und Axel 
Honneth im Vergleich. Abgeschlossen 06/2014; Heimbach-Steins
Nonhoff, Thomas: Die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik und das Konzept 
der Schutzverantwortung. Abgeschlossen 07/2013; Heimbach-Steins
Schröder, André: Der „Dritte Weg“ der Kirchen – vom Weg abgekommen? – Sozial-
ethische Orientierungen zur aktuellen Auseinandersetzung um das kirchliche 
Arbeitsrecht in Deutschland. Abgeschlossen 04/2014; Heimbach-Steins
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Salzburg
Kronreif, Elisabeth: Migration, Asyl, Flüchtlinge und Fremde. Eine Herausforderung 
für Gesellschaft und  Kirche. Abgeschlossen 08/2013; Putz
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